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Враховуючи розроблені критерії оцінювання значень кожної 
лінгвістичної змінної та враховуючі необхідність узгодження політики 
управління оборотними коштами з тактичними цілями та завданнями 
підприємства охарактеризовані ризики при різних моделях 
фінансування оборотних коштів. 
Дотримання передбачених заходів дозволить торговельним 
підприємствам Донецької області та України підвищити ефективність 
управління  оборотними коштами, а запропонований підхід до 
визначення моделі їх фінансування дозволить певною мірою 
прогнозувати настання ризикової події, нівелювати, а також частково 
усувати виявлені ризики та своєчасно вживати заходи до її зниження.  
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Сучасний стан світової економіки характеризується високим 
ступенем економічної взаємозалежності країн, обумовленої змінами в 
організаційній структурі світового виробництва, розвитком 
транснаціональної торгівлі та інвестицій, міжнародного поділу праці 
та аутсорсингу, наявністю багатонаціональних компаній, тісними 
інформаційними зв’язками.  
Глобальний ринок офшорингу досить динамічний і оцінюється в 
100 млрд. дол. із щорічним небаченим темпом зростання – понад 30%. 
Ця тенденція відіграватиме особливу роль і в довгостроковій 
перспективі. 
Майже весь поточний попит офшорінгові послуги 
детермінований потребами розвинутих країн. А головними його 
постачальниками є Індія – лідер світової офшорінгової промисловості 
послуг, а також Китай, Мексика й Бразилія. Слід визначити таку 
важливу особливість сьогодення, що торгівля послугами залишається 
географічно сегментовано: наприклад, латиноамериканські компанії 
обслуговують Північну Америку, а східноєвропейські країни – Західну 
Європу. 
Інтернет-технології та промисловість Індії, незважаючи на слабку 
економіку продовжують розширюватися на ключових ринках США і 
Європи, завдяки зростанню внутрішнього економічного стану і 
поштовхів в нових регіонах, як Близький Схід і Африка. 
Лідерами ІТ – індустрії до 2020-х років мають усі можливості 
стати Індія та Китай. Одним з чинників розвитку ІТ буде зростання 
двостороннього «потоку мізків» між країнами, що розвиваються, і 
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країнами Заходу через підвищення чисельності технологічно 
професійних ресурсів у деяких країнах, що розвиваються.  
Транснаціональні сервісні компанії, пропонуючи послуги 
аутсорсингу, вступають у конкурентну боротьбу з національними 
аутсорсинговими компаніями, пропонуючи більш низькі ціни. Вони 
готові мінімізувати свій прибуток заради завоювання ринків. При 
цьому несуть досить великі витрати, обумовлені високими зарплатами, 
які пропонуються фахівцям, переманюючи з національних 
аутсорсингових компаній. 
В цілому аутсорсинг – це нова форма розвитку виробничо-
економічних відносин, орієнтованих на інтеграцію і заміну товарних 
зв’язків виробничо-функціональними. Отже, можна говорити про 
формування мобільної адаптивної міжнародної та гепланетарной 
мережі, що прискорює розвиток економічної глобалізації в сучасному 
суспільстві. 
 
ВЫБОР ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ЭМИТЕНТАМИ 
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Финансирование предприятий в современных условиях находится 
в неудовлетворительном состоянии из-за нехватки собственных 
средств для самофинансирования, отсутствия достаточной 
государственной поддержки, высокой стоимости кредитов и 
рискованности инноваций, долгосрочного характера окупаемости 
инновационных проектов. Для дальнейшего успешного развития 
предприятий необходим поиск новых источников финансирования, 
позволяющие получить достаточный объем средств для воплощения в 
жизнь новых проектов. 
Одним из альтернативных финансовых инструментов 
предприятий, который позволяет в рыночных условиях решать 
проблемы финансирования интенсивного роста, увеличения стоимости 
бизнеса, благосостояния акционеров, собственников и  ориентирован 
на долгосрочную перспективу, является механизм первичного 
публичного размещения акций (IPO). 
 За период 2005-2011 гг. более чем 40% размещений было 
осуществлено предприятиями  аграрного сектора (10 из 24). На втором 
месте - эмитенты сектора недвижимости (4 размещения, или 16,7 %), 
на третьем - предприятия горнодобывающей промышленности (3 
размещения, или 12,5 %). По два размещения приходится на пищевой 
